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The Direction of Inter-professional Learning 
in the Social Work Education
Noriko Kido
Abstract: This report will discuss some challenges and the direction hereafter about  the  inter-
professional  learning  in social work education of our university,  referring  the  inter-professional 
learning program in England.   In addition, it will also focus on the development of the educational 





































































































































































































































iii   文部科学省の平成 18 年度「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム」において、「コ
ラボレーション型実践教育システムの構築－課題解決型福祉実践能力の開発－」として取
り組んだ。
